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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
RETIFICAÇÃO N. 5, DE 20 DE MARÇO DE 2007  
 
 
Na Portaria nº 4, de 11 de janeiro de 2007, publicada no Boletim de 
Serviço Eletrônico de 12 subseqüente, em que se lê: 
  
“S026616 – Ana Paula Ribeiro de Santana - Analista Judiciário, Área de 
Apoio Especializado – Taquigrafia; 
S022548 – Lívia Maria Santos Ribeiro – Analista Judiciário, Área Judiciária; 
S034538 – Magna dos Santos Machado Doutor – Analista Judiciário, Área 
Judiciária; 
S034520 – Margareth Maria Silva Chaves Martins – Analista Judiciário – 
Área Judiciária. 
  
Situação anterior Situação Nova 
NSA21 NSA24 
NSA23 NSA25 
NSA24 NSB26 
NSA25 NSB27 
NSA5 NSB7 
NSB6 NSB8 
NSB7 NSB9 
NSB8 NSB10 
NSB9 NSC11 
NSB10 NSC12” 
e: 
“S025687 – Bárdia Tupy Vieira Fonseca – Analista Judiciário, Área 
Judiciária; 
S036018 – Cláudia Maria Lopes Dantas – Analista Judiciário, Área 
Administrativa; 
S034708 – Jesus Enir Estigarraga Silveira – Analista Judiciário, Área 
Administrativa. 
  
Situação anterior Situação Nova 
NSA21 NSA24 
NSA23 NSA25 
NSA24 NSB26 
NSA4 NSB6 
NSA5 NSB7 
NSB6 NSB8 
NSB7 NSB9 
NSB8 NSB10 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 12 jan. 2007. 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 23 mar. 2007. (retificação)  
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 12 jan. 2007. 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 23 mar. 2007. (retificação)  
NSB9 NSC11” 
  
leia-se, respectivamente: 
“S026616 – Ana Paula Ribeiro de Santana - Analista Judiciário, Área de 
Apoio Especializado – Taquigrafia; 
S022548 – Lívia Maria Santos Ribeiro – Analista Judiciário, Área Judiciária; 
S034538 – Magna dos Santos Machado Doutor – Analista Judiciário, Área 
Judiciária; 
S034520 – Margareth Maria Silva Chaves Martins – Analista Judiciário – 
Área Judiciária. 
  
  
Situação anterior 
  
Situação Nova 
NSA21 NSA24 
NSA23 NSB26 
NSA24 NSB27 
NSA25 NSB28 
NSA5 NSB8 
NSB6 NSB9 
NSB7 NSB10 
NSB8 NSC11 
NSB9 NSC12 
NSB10 NSC13” 
e: 
“S025687 – Bárdia Tupy Vieira Fonseca – Analista Judiciário, Área 
Judiciária; 
S036018 – Cláudia Maria Lopes Dantas – Analista Judiciário, Área 
Administrativa; 
S034708 – Jesus Enir Estigarraga Silveira – Analista Judiciário, Área 
Administrativa. 
  
Situação anterior Situação Nova 
NSA21 NSA24 
NSA23 NSB26 
NSA24 NSB27 
NSA4 NSB7 
NSA5 NSB8 
NSB6 NSB9 
NSB7 NSB10 
NSB8 NSC11 
NSB9 NSC12” 
  
  
  
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
Diretor-Geral 
 
